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V 
ADVERTENCIA OFICIAL 
..uego qne los Sres. Alcaide» y Se-
cüi arlos reciban los números de esté 
B OLETIN, dispondrán que se Sje un 
, i iplar en el sitio de costumbre, 
:Je permanecerá hasta el recibo 
número siguiente. 
os Secretarios cuidarán de conser-
ios BOLETINES coleccionados or-
•ad&mente.para su encuademación, 
'Mtiea. \orificarse cada año. 
di 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. . 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoLLí lN Ofl-
CIAL. se han de mandar a l Cobernader 
de l a provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 18S9). 
Ministerio de la Gobernac ión 
• ¡leal orden resolviendo instancia del 
['residente de la Junta provinc ia l de 
Alicante de Médicos titularen-Ins-
pectores . muniripales de Sanidad. 
Athninistraciou pruvlucial 
aOBtüBNO CIVI1, '-. 
l i r cu l a r . 
.i . ' ífttm-a de minas.—Solici tud de re-
j / is tro de D . M a x i m i n o isuárez Ro -
dríguez. • • • • 
O ro idem de D . Cir íaco Ibáflez Gon-
zález. • •• 
| J (atura p r o v i n c i a l deEs t f t d í s t i c a de 
. León . —Rect i f icación del p a d r ó n de 
• habitantes de 1.a de Diciembre 
de 1929. '] 
'ivuncto sobre serviciodemográfico. . -
.4 Umlnistrncion mnnicipal , 
¿ idos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
¿ ' >.CIOH de Juzgados, 
'luistitorta. 
•J A R T E O F I C I A L 
M . ei E e y D o n Alfonso X I I I 
B . g . ) , 3 . M . la Re ina D o ñ a 
toria Eugen ia , S. A . R . el P r i n -
f' de Astur ias e Infantes y d e m á s 
"lonas de la Augus t a Real f ami -
> c o n t i n ú a n s in novedad en su 
cortante salud. 
¡ata del día 25 de Septiembre de 1930) 
MINISTERIO DE XA GOBERNACIÓN 
R E A L O R D E N 
.. N ú m e r o (¡63 
l i m o . Sr: V i s t a la instancia ele' 
vada por el Presidente de la J u n t a 
p r o v i n c i a l de Al ican te de Méd icos 
t i tu lares Inspectores municipales de 
Sanidad en la que, recogiendo uua 
p r o p o s i c i ó n que h ü b í a de ser some 
t ida a la ú l t i m a Asamblea de dicho 
Cuerpo, se sol ici ta que, en todos 
aquellos puertos abiertos a l comer 
c ió en que no exista. I n s p e c c i ó n sa-
n i t a r i a , sean los Inspectores muni-
cipales de Sanidad los encargados 
de c u m p l i r el servicio a que se refie-
re el a r t icu lo 48 del v igente Regla-
mento de Sanidad exterior, y cuya 
p r e t e n s i ó n reviste verdadera impor -
tancia para la mejor defensa de la 
salud p ú b l i c a nacional, 
S. M . el R e y (q, D . g . ) , de acuer-
do con lo informado por esa D í r e c 
c ión general, se ha servido resolver 
en el sentido de que en todos los 
puertos abiertos al comercio en que 
no exista I n s p e c c i ó n local sanitaria, 
y mientras las circunstancias no 
aconsejen su c reac ión , sean los In s -
pectores municipales de Sanidad los 
encargados de d e s e m p e ñ a r las fun-
ciones s e ñ a l a d a s en el a r t iculo 48 del 
v igen te Reglamento de Sanidad ex-
terior, salvo en las poblaciones ca-
bezas de part ido j u d i c i a l , en que co-
r r e s p o n d e r á f jercerias a los Subde-
legados de Medic ina , debiendo unos 
y oí ros hallarse en frecuente re lac ión 
con los Inspectores de los respecti-
vos Dis t r i tos samtar iomar i t imos . 
De Real orden lo d igo a V . I . para 
su conocimiento y efectos oportunos.. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 6 de Agosto de 1930. .. . - -
M A R Z O 
S e ñ o r Di rec tor general de Sanidad -
del Reino. 
ÍG-rceti de! día 8 de Septiembre de 1930) 
ADMflíiStRACIOK P R O M A L 
fiOBIERND tlWL HE U PRflTOlft 
CEBOULAB 
Ins t ru ido el oportuno expediente 
en v i r t u d de instancia de D . J o s é 
R o d r í g u e z Prada, vecino de Santa-
l a v i l l a , sol ici tando la d e c l a r a c i ó n de 
vedado de caza del monte n ú m e r o 58 
del c a t á l o g o , perteneciente al pueblo 
de Corporales, A y u n t a m i e n t o de 
Truchas, y h a b i é n d o s e cumpl ido 
con los requisitos prevenidos en el 
Reglamento de l a L e y de Caza, he 
acordado en prov idenc ia de esta fe-
cha declarar vedado de caza dicho 
monte . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial , para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 24 á e Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o Diaz Moren 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INOKNIBRO J B F Í DKIj DISTRITO M I -
SKBO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . M a x i m i -
n o S u á r e z R o d r í g u e z , vecino de 
V e g a m i á n , se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta p rov inc i a , 
en e l d í a 5 del mes de Agos to , a 
las doca, una so l ic i tud de regis t ro 
p id iendo 24 pertenencias para la 
m i n a de h u l l a l lamada L a Teretita, 
s i ta en los parajes « M o n t e del l l e g a -
la r» y « L a d e r a de B a r b a d i l l ó » , t é r -
m i n o y A y u n t a m i e n t o de V e g a m i á n . 
Hace !a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
24 pertenencias en la forma s iguien-
te con arreglo al N . m . : 
Se t o m a r á como punto de p a r t i -
da el mismo que s i r v i ó para l a de-
m a r c a c i ó n de la an t igua y y a cadu-
cada mina La Teretita, n ú m . 2.360, 
a saber e l ' centro de una p e q u e ñ a 
escombrera an t igua que estaba- s i -
tuada a tres metros . a l E . de l c a r r i l 
del Acebo : y desde é l se m e d i r á n 
100 metros al O. y se c o l o c a r á una 
estaca aux i l i a r ; , de é s t a 400 al K . , 
la l ' ;* ; 'dé é s t a 200 a l E . ; l a 2.a; ae 
é s t a 200 al S., l a 3.E; de é s t a 600 
a l E . , la 4.a; de és t a 200 a l S., l a 
5.a; de é s t a 600 al O. , l a 6.a; de é s t a 
200 a l S., l a T."; de és tu 200 a l O. , 
la S." y de é s t a con 200 a l N . , se 
l l e g a r á a la estaca a u x i l i a r , quedan-
do cerrado el p e r í m e t r o de las per-
tenenciasi solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por la L e y , se 
ha admi t ido dicha so l i c i tud , por 
decreto del Sr . Gobernador, s in 
per ju ic io de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a so l i c i tud en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , 
puedan presentar en e l Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del terreno solici tado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
ces ión que se pretende s e g ú n , pre-
viene el a r t í c u l o 28 del Reglamento 
del 16 de J u n i o de 1905 y Real 
orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.775. 
L e ó n , 28 de Agos to de 1930.— 
P í o P o r t i l l a . 
w * 
Hago saber: Que por D . C i r í aco 
Ibáf iez G o n z á l e z , vecino de Reinosa 
(Santander), se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provinc ia en 
el d í a 22 del mes de Agosto, a las 
t l iez , una so l i c i tud de registro p i -
diendo 27 pertenencias para la mina 
de hu l l a l lamada P i l a r , s i ta en el 
paraje «El E n c i n a l » , t é r m i n o de 
Ale je , A y u n t a m i e n t o de C i é m e n e s . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 27 pertenencias, en la forma s i -
guiente con arreglo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el centro de la fuente del E n c i n a l , 
y desde él se m e d i r á n 100 metros a l 
N . , l 7 0 E . y se c o l o c a r á una estaca 
auxi l i a r ; de és ta2ÓÓ al E . 170S., la 
1.a; de é s t a 100 a l N . '170E., la 2.a; 
de é s t a 300 al E . 170S., la 3.a; de 
é s t a 300 al 0 . '1700. , la 4.a; de é s t a 
200 a l O. 170N. ; l a 6.a; de és t a 100 
a l N . 1700.y l á 6.a; d é é s t a 1.000 a l 
O. :17?N,, l a 7.a; d é é s t a 200 a l 
N . 17,0E., l a 8;a y de é s t a con 800 al-
E . 179S.,- se l l e g a r á a. la estaca 
aux i l i a r , quedando cerrado el p e r í -
me t ro de las pertenencias sol ic i ta-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a ley^ se ha 
admi t ido d icha so l ic i tud por decre-
to del Sr . Gobernador s in per juic io 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio de l 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s signientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n d é la so l ic i tud en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho a l todo o par-
te de l terreno solici tado, o se creye-
sen .perjudicados por la conces ión 
que se pretende, s e g ú n ] previene e l 
a r t í c u l o 28 del Reglamento del i ' ; 
de J u n i o de 1905 y Real orden <1<> 
5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.77í> 
L e ó n , 28 de Agosto de 1930.— 
P í o P o r t i l l a . 
Jefatura provincial de Estadística 
de León 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
de Diciembre de 1929 
E n e l BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d í a 5 del mes corr iente , se 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
oficina, dando cuenta de las rec t i f i -
caciones del p a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n sido aprobadas y conce-
diendo a los Ayuntamien tos respec-
t ivos el plazo de quince d í a s para 
proceder a l a recogida de los docu-
mentos existentes en é s t a oficina 
relacionados con dicho servicio. 
Como quiera que los mencionados 
Ayuntamientos no han recogido los 
citados documentos, se les notifica 
que hoy se depositan en la A d m i n i s -
t r a c i ó n , de Correos de esta cap i ta l , 
r e m i t i é n d o l e s a los respectivos A l -
caldes. 
L e ó n , 24 de Septiembre de 1930. 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
• Relación que se cita 
• Ber langa . v , • 
I g ü e ñ a . 
Valdesamario. 
. V i l l a m o n t á n de la Valdnerna . 
V i l l aque j i da . 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios 
e s t ad í s t i cos referentes a l estudio de 
l á p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de la p rov inc ia , que él d í a 
cinco del mes p r ó x i m o se s i rvan 
r e m i t i r á l ao f i c ina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del mov imien to de la 
p o b l a c i ó n registrados en el mes 
actual . 
L e ó n , 26 de Septiembre de 1930. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é 
Lemes . 
3 
Alca ld í a constitucional de 
Santiago Mi l las 
Confeccionados los padrones de 
vehículos a u t o m ó v i l e s de las clases 
\ . y O. para el ejercicio de 1931, 
lo rmanece rán expuestos a l p ú b l i c o 
'ii la Secretaria de este A y u n t a -
niento durante la pr imera quincena 
leí p r ó x i m o mes de Octubre, admi-
l iándose en la segunda las reclama-
iones que se presenten contra los 
mismos, en esta A l c a l d í a . 
Santiago M i l l a s , 24 de Septiem-
bre de 1930.—El Alca lde , B a m i r o 
Alonso. 
A lca ld í a constitucional de 
E l Burgo 
Aprobada por la Comis ión m u n i -
cipal permanente en ses ión de 14 del 
actual una propuesta de háb i l i t a -
eióu y suplemento de c r é d i t o , dentro 
del presupuesto del actual ejecicio, 
se anuncia a l p ú b l i c o que queda ex-
puesto el expediente, por e s p a c i ó de 
quince d í a s / a los efectos de l a r t í c u -
lo 12 del v igente Reglamento de 
Hacienda m u n i c i p a l . 
E l B u r g o , a 20 de Septiembre de 
1930. — E l A l c a l d e , Gregorio Cas-
• «a l l ana . ' - - •:• 
A lca ld í a constitucional de \ 
Villaquilambre . 
Formado y aprobado-por l a . Oo-
uiisión m u n i c i p a l permanente de 
este A y u n t a m i e n t o el proyecto de 
presupuesto ord inar io del mismo 
para e l p r ó x i m o ejercicio de 1931, 
Hieda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
•¡retaría mun ic ipa l , por el plazo de 




Asimismo queda t a m b i é n expues-
' • al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
' ' pal, por el plazo de quince d í a s , a 
efectos de o í r reclamaciones, el 
'^podiente incoado en v i r t u d de 
cue rdo de la Comis ión mun ic ipa l 
• ' imánen t e , proponiendo a l Pleno 
'ÍO este Ayun tamien to se hab i l i t e un 
«rédito de ochocientas pesetas pora 
a r t í c u l o 5 . ° , a r t í c u l o 1.°, y ot ro 
suplemento de c r é d i t o de cuatro' 
eientas pesetas para el a r t í cu lo 
ún i co del c a p í t u l o 18 del presupues-
to de gastos del ejercicio en curso, 
cuyo» suplementos de c r é d i t o s e rán 
cubiertos por medio de transferencia 
que se h a r á para dichos cap í tu los y 
a r t í c u l o s , del c a p í t u l o 8.° , a r t í cu lo 
1.° de dicho presupuesto. 
Vi l l aqu i lambre , 23 de Septiembre 
de 1 9 3 0 . - E l Alcalde , P r i m i t i v o 
de Celis. 
Alca ld ía constitucional de 
L á n c a r a de Luna 
A par t i r del 1.° de Octubre pró-
x i m o hasta el 15 del mismo, ambos 
inclusive, e s t a r á expuesto a l púb l i co 
en esta S e c r e t a r í a munic ipa l el pa 
d r ó n de veh í cu los a u t o m ó v i l e s para 
el p r ó x i m o ejercicio de 1931, a fin 
de o í r las reclamaciones que se pre 
senten. 
L á n c a r a de L u n a , 24 de Septiem-
bre de 1 9 3 0 . - E 1 A l c a l d e P . O., Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
Juzgado de pr imera instancia de. 
• Riafto 
Don Anton io B r e m ó n Llanos , Juez 
de pr imera instancia del part ido 
de Riafto. 
< E n v i r t u d de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, dictada en 
autos de j u i c i o ejecutivo seguido en 
este Juzgado por el Procurador don 
Agapi to G a r c í a Diez, en represen-
t ac ión de D . F ide l de Hoyos Fer-
n á n d e z , vecino de C r é m e n e s , con-
tra D . Vicente G u t i é r r e z y su espo-
sa D . " Bonifaoia G u t i é r r e z , vecinos 
de Garande, sobre pago de dos m i l 
ciento t re in ta y cinco pesetas de 
pr inc ipa l y dos m i l quinientas m á s 
para costas y gastos, cuyos se en-
cuentran en ejecución de sentencia, 
se sacan a p ú b l i c a subasta por segun-
da vez, t é r m i n o de veinte d í a s y con 
la rebaja del ve in t ic inco por ciento, 
y en las oond ic ionés que luego se 
d i r á n , las fincas que como de la pro-
piedad de los ejecutados se hallan 
embargadas en dichos autos y que 
a c o n t i n u a c i ó n se relacionan. 
Pr imera . Una casa y cuadra 
contigU'i, cubierta de paja, de un 
solo piso, con corral y portalada, ra-
dicante en dicho pueblo de Garan-
de, en la calle del A r r o y o , sin n ú -
mero, que mide aproximadaioente 
unos doscientos metros cuadrarlos y 
que l inda : derecha, el A r r o y o ; i z -
quierda, con casa de herederos de 
C i r i l o F e r n á n d e z , y antojanos del 
mismo frente, con huerto de Vale-
leriano y An ton io Diez y otros, y 
espalda, con calle Real; valorada 
en tres m i l trescientas pesetas. 
Segunda. U n prado, en t é r m i n o 
de Garande y sit io de Pereda, de 
seis á r e a s , que l inda: Este, con A n -
tonio Diez y Sabino Valbuena; Sur, 
con Hermenegi ldo Diez; Oeste, con 
Sabino Valbuena y otro, y Nor te , 
presa de r iego; .valorado en m i l pe-
setas. 
Tercera. Una t ierra l inar , en 
t é r m i n o de Garande y .s i t io de Can-
dibuena, de cabida do tres á r e a s , 
l inda : Este, V í c t o r Oanal: Sur. here-
deros de Marcos Diez; Oeste, de 
Gregorio R o d r í g u e z y Norte , T e l -
mo Tejerina; valorada en cuatro-
cientas sesenta pesetas. 
Cuarta. Otra t ierra, en t é r m i n o 
de Garande y sit io • de Los Hur tos , 
cabida de seis á reas , l inda: Este,' 
terreno c o m ú n ; Sur, herederos de 
Nico lás F e r n á n d e z ; Oeste, Sabino 
Valbuena y otro, y Norte,- Aniceto 
Diez; valorada en ciento sesenta pe-
setas. . 
Quinta . U n prado, en t é r m i n o 
de Garande y sitio del Calar, cabida 
de tres á reas , l inda: Este,- de A u t o -
n ino Diez y Diez; Sur, de J e s ú s 
Alonso; Oeste, de M a r t í n Alonso y 
Nor te , de Manuel Gonzá lez ; valora-
do en doscientas cincuenta pesetas. . 
Sexta. Otra t ierra, en t é r m i n o 
de Carande-y si t io de Candibuena, 
el P i c ó n , de dos á reas , l inda: Este, 
do Manuel Diez; Sur, de V í c t o r Ca-
nal ; Oeste, de Aniceto Diez y Ñor- , 
te, de Manuel Valbuena; valorada 
en doscientas veinte pesetas. 
S é p t i m a . Otra t ierra, en t é r m i -
no de Garande y sit io d é Candi-
buena, cabida de dos á r ea s , l inda : 
Este, de Manuel Valbuena; Sur, ca-
mino ; Este, de Manuel G o n z á l e z y 
Nor te , de Isaac G u t i é r r e z ; valorada 
en ciento cuarenta pesetas. 
Octava. Otra t i e r ra , ea el mis-
m o t é r m i n o y s i t io del Oorborro, de 
dipz y ocho á r e a s , l i n d a : Este, he-
rederos de Laureano F e r n á n d e z , 
Sur, de Lorenzo Diez , Oeste, de 
Te lmo Tejer ina y Nor te , de Manuel 
Valbuena. valorada en ciento q u i n -
ce pesetas. 
Dichas fincas se ponen en venta 
para pagar al actor el p í i n c i p a l , i n -
tereses y costas, y se advier te a l p ú -
b l ico que e l remate t e n d r á lugar e l 
d í a ve in t i c inco de Octubre p r ó x i m o , 
a las doce horas, en la Audienc ia de 
este Juzgado; que no existen t í t u l o s 
de propiedad de mencionadas fin-
cas, quedando a cargo del rematan-
te supl i r esta fa l ta practicando las 
di l igencias necesarias para la i u c r i p -
ción en el Eeg i s t ro de la propiedad, 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o , y que para tomar parte en 
la subasta ba de consignarse previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
la Ca-ja general de d e p ó s i t o s el diez 
por ciento cuando menos del t i po de 
t a s a c i ó n . 
Dado en K i a ñ o , a siete de Sep-
t iembre , de m i l novecientos t r e i n -
t a . — A n t o n i o B r e m ó n . — E l . Secre-
t a i i o , L u i s R u b i o . / * " 
f; .nt - 0 . F . . 439. 
D o n AtanWsio O H i z G u t i é r r e z , Juez 
-municipal , - L e t r a d o , en funciones 
de p r imera instancia del par t ido 
: de R i a ñ o , por usar de l icencia el 
p ropie ta r io . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
c idenc ia de esta fecha dictada en 
expediente de d e c l a r a c i ó n de aus n -
cia en ignarado paradero de don 
Juan Pr ie to P é r e z , ausente en igno-
rado paradero, vecino que fué de 
Besando, instado por D . P í o P r i e to 
P é r e z , hermano del precitado don 
Juan Pr ie to , por segundu vez se 
c i ta y l lama a é s t e y a las personas 
que se oreun cotí derecho a la a d m i -
n i s t r a c i ó n d é l o s bienes de a q u é l , 
por t é r m i n o de dos meses; p r e v i -
n i é n d o l e s a é s to s que d e b e r á n j u s t i -
ficarlo con los correspondientes do-
cumentos a l comparecer en el Juz-
gado. 
Dado en R i a ñ o , a ve in t ic inco de 
Jun io de m i l novecientos t re in ta .— 
Anastasio O n i z . — E l Secretario j u -
d i c i a l , Licdp.. L u j s Rubio-, 
Juzgado municipal ele Benuza 
D o n G u i l l e r m o F e r n á n d e z R o d r í -
guez, Juea suplente en funciones 
del Juzgado m u n i c i p a l de Benuza. 
Hago saber: Que para hacer.pago 
de seiscientas noventa y ocho pese-
tas y costas a D . E l o y F e r n á n d e z 
P é r e z , mayor de edad, casado, del 
comercio y vecino de L a r d e i r a , t é r -
m i n o de Carballeda, reclamadas en 
j u i c i o verbal c i v i l seguido en este 
Juzgado contra A n t o n i o A lva rez 
P é r e z , t a m b i é n mayor de edad, ca-
sado, labrador, vecino que fue de 
Vegas de Yeres, hoy en ignorado 
paradero, c i iyo j u i c i o se s i g u i ó en 
r e b e l d í a ; en p r o v e í d o de hoy , he 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta, 
las fincas r e s e ñ a d a s a c o n t i n u a c i ó n , 
sitas de Vega de Yeres en t é r m i n o 
de Puente de D o m i n g o F l ó r e z : 
1.a T i e r r a r e g a d í a , a l M o l i n o , de 
cuatro á r e a s , l i nda : Nor t e , carretera; 
Este , J u l i o Alvarez ; Sur, camino y 
Oeste, de Amal ia - Voca l ; tasada en 
trescientas pesetas. 
• 2." Prado r e g a d í o , en e l M o l i n o ; 
de cuatro á r e a s , l i nda : Norte, ' cami-
no; Este y. S u r , . D . Pedro Barr ios y 
Oeste,-Julio Alvarez ; tasado en q u i -
nientas cincuenta pesetas. ' 
•.-;3." Prado r e g a d í o , en R a m í r e z , 
de^.cuatro á r e a s , - l i n d a : Nor t e , r ío. 
Cabrera; Este, de F i lomena Sierro,: 
Sur, de D . Pedro Bar r ios y Oeste, 
de Segundo L ó p e z ; tasado en m i l 
4.a T ie r r a secana, en la Dehesa, 
de diez á r e a s , l i n d a . Nor te , Este y 
Oeste, de D . Pedro Bar r ios y Sur, 
de A n g e l Blanco y Constantino 
G a r c í a ; tasada en trescientas c i n -
cuenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r el d í a 
nueve de Octubre p r ó x i m o a las once 
horas en la sala audiencia de este 
Juzgado, si ta en Benuza, calle de 
V e r a c r ú z , p rev in iendo a los l i c i t a -
dores que para tomar parte en e l la , 
h a b r á n de consignar e l diez por 
ciento sobre la mesa del Juzgado y 
con arreglo al a v a l u ó de las fincas 
que s i r v i r á de t i po para la subasta, 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras, partes de la 
t a s a c i ó n y no exist iendo t í t u l o s de 
propiedad, el- rematante h a b r á de 
conformarse con el acta de remate. 
Benuza, diez y seis de Septiembre 
de m i l novecientos t r e in ta ;—Gui -
l le rmo F e r n á n d e z . — E l Secretario 
P . S i M i , Ruf inp R o d r í g u e z , v 
J / ' / O. P . ~ 4 3 9 
Juzgado municipal de Vegaquemada 
Don Juan M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
Juez m u n i c i p a l de Vegaquemada. 
Hago saber: Que e n c o n t r á n d o s e 
vacante por renuncia del que le po-
se ía , e l cargo de Secretario suplente 
de este Juzgado, cuya p r o v i s i ó n se 
anuncia por medio del presente edic-
to, haciendo presente que ha de pro-
veerse por tr . rno l ib re ordenado por 
la Super ior idad . 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
sus solicitudes debidamente reinte-
gradas en este Juzgado m u u i c i p a l , 
por el plazo de quince d í a s , a contar 
desde la p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia . 
, ....Vegaquemada, 21 de Septiembre 
de 1930.— E l Juez, Juan M a r t í n e z . 
~ ' V'v; í ^ ^ ^ c l - ' " ^ ; -
. •; . Requisitoria -
, P e r e í r a P i n t o , A b d ó n , de 43 años-
de edad,- hijo- de;Francisco y Maria,- -
de estado casado, de < ficio relojero, 
na tura l de Monzón (Por tugal ) , vecino 
de San R o m á n el A n t i g u o , procesa-
do por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
de L a B a ñ e z a , en el sumario ins -
t ru ido en el mismo por el de l i to de 
tenencia i l í c i t a de arma de fuego, 
c o m p a r e c e r á ante dicho Juzgado 
dentro del t é r m i n o de diez d í a s , con 
objeto de consti tuirse en p r i s i ón y a 
d i spos ic ión de la Audienc ia p r o v i n -
cial de L e ó n , quien la d e c r e t ó por 
auto de fecha 11 del actual , bajo 
aperc ibimiento de ser declarado re-
belde y pararle el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 
L a B a ñ e z a a 19 de Septiembre de 
1 9 3 0 . - J o a q u í n de la R i v a . - E I Secre-
ta r io j u d i c i a l , J e s ú s M.& C a a m a ñ o . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
